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Bretteville-sur-Laize – Les Varendes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique conduite en préalable à la création d’une Zac
sur la commune de Bretteville-sur-Laize, au lieu-dit « Les Varendes », a porté sur une
surface de 92 000 m2. L’étude a été réalisée au travers de 21 sondages.
2 Le  principal  apport  de  ce  diagnostic  réside  dans  la  détection  d’un  enclos
quadrangulaire qui correspond selon toute vraisemblance à une structure funéraire.
Intégralement  décapé  à  l’occasion  du  diagnostic,  il  propose  un  plan  assez  régulier
délimitant une plateforme centrale de 9,3 sur 9,5 m. Le fossé qui le délimite propose
quant à lui une ouverture d’environ 1,5 m à son niveau d’apparition, au sommet du
substrat  calcaire,  pour  une  profondeur  conservée  sous  ce  même  niveau  d’une
cinquantaine de centimètres. À quelques mètres, une structure a livré des tessons de
facture romaine ainsi que de rares esquilles d’ossements calcinés, interprétés comme le
reliquat d’une crémation. Si la proximité de cette structure suggère une datation au
cours de la période gallo-romaine, rien dans le fossé n’a permis de la confirmer. Les
seuls  vestiges  qui  ont  pu  y  être  recueillis  correspondent  à  de  petits  fragments
métalliques, dont une goutte d’alliage cuivreux qui pourrait résulter du passage sur un
bûcher d’un objet  en bronze.  Seule la  fouille  intégrale  du monument de Bretteville
pourra donc préciser son cadre chronologique.
3 En marge de cet enclos, deux zones ont livré des trous de poteaux. L’un d’eux, doté d’un
calage en plaquettes calcaires, participe à un bâtiment particulièrement bien ancré
dans le sol. Sa fonction n’a pu être déterminée dans le cadre du diagnostic.
4 Un  second  enclos  a  également  été  reconnu  sur  l’emprise  sondée.  De  plan  ovale,  il
propose des dimensions de 50 sur 37,5 m et est délimité par un fossé aux dimensions
très  réduites,  de  l’ordre  d’une  cinquantaine  de centimètres  à  l’ouverture  pour  une
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profondeur conservée d’une douzaine de centimètres. Malgré un maillage resserré des
tranchées sur l’espace délimité par le fossé, aucune autre structure n’a pu être associée
à l’enclos pour lequel aucune fonction ni ancrage chronologique n’ont pu être établi.
5 Enfin, plusieurs fossés complètent la trame parcellaire. Leur absence sur le cadastre
napoléonien suggère leur abandon avant le début du XIXe s.
 
Fig. 1 – L’enclos quadrangulaire
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